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En el siguiente texto el lector podrá encontrar una serie de apartes que abordan en primer 
lugar el asunto de la sátira con referencia y categoría para la comprensión conceptual de su 
relación con la ironía ambas como fenómenos literarios y en estrecha relación con las 
expresiones de la cultura popular y de estas ,con ideas definidas en el campo de la estética, 
el gusto y las expresiones populares para pasar a su interpretación de lo que significan éstos 
en el arte sobre todo como tendencia de trabajo conceptual de la postmodernidad, 
particularmente caracterizada en la obra de arte y su contexto  y comprensión. 
 
Un segundo texto sobre El concepto de Cultura comprendido como criterio abstracto en los 
procesos de desarrollo de los significados de la altas cultura, la cultura de masas y la cultura 
popular que de manera descriptiva establece relación con principios de desarrollo intelectual 
y estético; la cultura se define como un proceso donde los individuos de manera inherente se 
articulan para constituir lo social y su contexto en los que se identifican convencionalismos 
en la determinación de conocimientos y de estructuración de la sociedad. 
 
Tercero El concepto de Cultura Popular para hacer énfasis de esta categoría tomada como 
fundamento para comprender cómo desde la comunicación se construyen  diferenciándolo 
de el establecimiento del concepto de alta cultura o cultura hegemónica, Se toman algunas 
ideas al respecto desde Néstor García Canclini para señalar su entendimiento en el ámbito de 
lo popular en la modernidad y la determinación de ésta en los medios. 
 
Cuarto El Gusto popular: como tema de reflexión en la teoría de la comunicación para su 
comprensión en el discurso estético en lo mediático como la publicidad, la televisión y la 
internet. Fenómenos masivos que definen en la contemporaneidad los criterios del gusto 
popular en la necesidad de establecer su relación en el  mundo de las artes y de la imagen , 
alienada resultado de este proceso en el que la mirada de lo popular se restablece como  la 
categoría fundamental para la comprensión de las propuestas estéticas contemporáneas. 
Quinto La Sátira en el Gusto de la Cultura Popular constituida en referente teórico para el 
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estudio e interpretación del gusto popular. La idea de la sátira y la ironía en el gusto popular, 
en el ámbito de la cultura y de lo popular, como fundamentos de aproximación conceptual 
desde sus antecedentes en el ámbito de la sociología, aunados al desarrollo de cada sociedad 
y contexto determinando visiones que generan sus interpretaciones teóricas de la obra de un 
artista colombiano. 
 
Sexto La Sátira como Ironía1 en el Arte constituidas desde su naturaleza literaria de carácter 
narrativo, y como recurso formal para definir un estilo de eficacia significativa de lo artístico 
y lo estético que las acercan a su función expresiva y crítica, y de la fortaleza en el campo de 
la literatura y las artes como formas de representación del pensamiento crítico del artista. 
 
Séptimo La ironía como síntoma estético de la posmodernidad aborda el debate sobre la 
posmodernidad conforme la concepción del arte y la experiencia estética, que establece 
algunos autores al definir la obra de arte como puesta en obra de la verdad, y las teorías 
sobre la posmodernidad como discurso académico y de ruptura con la tradición artística con 
respecto a las características culturales que adopta el sujeto posmoderno, y que coinciden 
con las de la obra de arte, toda vez que lo estético se filtra en un síntoma de significación y 
de profunda influencia en la dinámica determinación de ésta desde los medios masivos de 
comunicación. 
Octavo Estética postmoderna como la Estética de estudio de la esencia y la percepción, 
donde se denota lo bello, la belleza y las categorías estéticas que amplían su campo de 
estudio por fuera del arte propiamente dicho como lo sublime, lo trágico y lo cómico que se 
establece en relación directa con el asunto de la sátira y la ironía, además de tratar lo 
alterno a los convencionalismo artístico y estético de lo tradicional y lo académico. 
                                                        
1Dice Capmany de Montpalau, en esa "Filosofía de la Elocuencia" que tanto hemos citado, publicada en el viejo 
Madrid de 1776, que la ironía siempre encierra amargura, afectando la lógica de la composición del mensaje, para 
burlarse sutilmente al oponer el significado a la forma. En efecto, consiste en la presentación de una idea de tal 
manera que un signo manejado con ciertos tonos o formas y colocado en determinado contexto, debe significar 
exactamente lo contrario. (Juan Manuel López 2006, p23). 
En el caso de la comunicación gráfica, la ironía suele adquirir la forma de la caricatura generalmente, y a través 




Nadín Ospina y la Ironía como recurso plástico que desde los inicios de su obra la ironía, la 
crítica y el humor han hecho parte de ella. Aparece como acto consciente y como recurso 
expresivo y constructivo del artista. El artista trabaja la ironía y la sátira como símbolos 
complejos sobre los cuales se construyen significados sobre todo en la serie de cerámicas y 
esculturas referenciadas en culturas precolombinas.  
 
Valoración Descriptiva obras de Nadin Ospina, un capítulo que a través de esquema 
valorativo se describe y se referencian aspectos formales en los que se identifican la sátira y 
la ironía como partícipes de la crítica artística y estética de la obra de este artista. 
 
La obra plástica y su dimensión significativa en este último aparte se hace un breve 
planteamiento sobre los modelados como productos artísticos generados después de hacer 
Abordado los asuntos referentes de la sátira y la cultura popular en el que se refiera a la 













En la sátira existe un concepto relacionado con el talante y las ideologías de los grupos 
sociales en la que lo simbólico se constituye en recurso fundamental de expresión y en 
referente impulsador para  los cambios estéticos, pues debido a la invasión de los medios 
de comunicación, la sociedad se ha visto altamente permeada por una serie de cambios que 
conllevan a diferentes actitudes o costumbres en los que se instalan las concepciones sobre 
asuntos como la cultura en sus acepciones teóricas que la definen en el campo sociológico 
para distinguir la alta cultura de la cultura popular que son dos conceptos centrales de este 
texto en los que se enmarca, tanto el gusto como los referentes para definir la sátira y la 
ironía como recursos de expresión en lo popular.  
 
En sus expresiones visuales la sátira y la ironía ha contado con auténticos maestros de la 
imagen, artistas de antes y de ahora que trascienden en el tiempo, convirtiéndose en objeto 
de admiración por sus inagotables paradojas en la pintura como El Bosco (1450- 1516), 
Francisco de Goya (1746- 1828), René Magritte (1898-1967) y Salvador Dalí (1904-1989), 
entre otros, quienes infunden el discurso visual con infinitud de posibilidades de crítica a lo 
social, lo político, lo cultural de su época. Por otro, lado en la escultura del arte pop grandes 
artistas como Andy warhol (1928-1987), Roy Lichtenstein (1923-1997), Marcel Duchamp 
(1887-1968), Jeff Koons (1955…) que permean el arte  moderno y posmoderno con sus 
creaciones artísticas. Creaciones que en su mayoría son consideradas inadecuadas debido a 
que las prácticas conceptuales que generalmente son utilizadas como estandarte ideológicos 
y hacen que sean de difícil comprensión brindando a los espectadores a confrontarse con las 
conceptualizaciones que éstos hacen de su contexto sociohistórico jugando un papel que 
representa las prácticas e ideas sociales significativas en la vida de cada artista y su impulso 
creativo frente a situaciones determinadas bajo la lente de la crítica artística y estéticas. “La 
ironía romántica permite al artista este tipo de soberanía sobre su producto, que, sin 
embargo, al mismo tiempo repercute sobre la constitución de la propia subjetividad”. 
(LIPPARD, Lucy R). 
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En el caso de la sátira y a ironía consistentes en dar significado a través de las contradicciones 
formales y estéticas, es decir, la ironía comprendida como el arte de burlarse de alguien, de 
denunciar, de criticar o de censurar algo, como valor conceptual de algo cuando realmente 
se quiere desvalorizar, utilizando una postura crítica diferente para caracterizarla como acto 
artístico y simbólico presente en las formas de la obra de arte. “El símbolo es en sí mismo un 
enigma, un problema irresuelto, pero por el hecho de que también lo es la relación que 
representa.” (HERNÁNDEZ,  2002, p. 46)   
 
El principal objetivo de este trabajo es determinar la sátira, y la ironía como expresión del 
gusto popular tomando como referentes, la obra de Nadín Ospina, un artista perteneciente a 
los círculos artísticos e intelectuales que desde los años 80 ha trabajado en propuestas 
artísticas y estéticas que generan controversia por tratarse de trabajos irónicos, agudos, 
mordaces,  en esculturas alegóricas en las que combina figuras sagradas de las culturas 
precolombinas utilizando técnicas tradicionales como la cerámica con la que reemplaza o 
reinterpreta personajes de la cultura popular como Bart Simpson o Mickey Mouse, 
generando con ello, una propuesta  de representación-iconográfica a partir de  una figura 
de consumo.  
 
El crítico de arte Miguel González también se acuerda de esos años. Nadín, explica, se 
plegó a una tendencia que tomaba fuerza en el arte de ese entonces, la ‘apropiación’, de 
una “manera efectiva: creando un conflicto entre eso que aparentemente resulta tan 
sagrado como el arte prehispánico y símbolos del entretenimiento salidos del mundo de 
Disney. Posiblemente no se entendió como lo que realmente era: una exploración hacia 
nuevos lenguajes del arte que permitan una reflexión social, cultural y hasta política”.2 
 
Este artista observa la invasión de los medios de comunicación, principalmente la televisión y 
decide expresar eso a través de su obra, de allí coge la influencia de estos personajes de 
consumo con las que despierta interrogantes en los artistas posmodernos en la reflexión 
sobre la identidad y la pérdida del aura de sus obras o bien del arte moderno en general. 
La sensibilidad de este artista es uno de los factores más importantes en las creaciones 
                                                        




artísticas, pues generalmente se entiende por sensibilidad a la capacidad propia e innata de 
cualquier ser vivo de percibir emociones, Esta capacidad es posible de poner en práctica 
gracias a los sentidos que tenemos los seres vivos, tacto, gusto, oído, olfato, vista  que nos 
permiten percibir diferentes emociones frente a ciertos acontecimientos pues salir del 
convencionalismo y  tomar retos certifican que la obra de Nadin Ospina se abre siempre en 
múltiples accesos para que el público la interprete, y es por esta razón que las críticas se 
hacen en su mayoría constructivas demostradas a través de su densa trayectoria artística.  
 
Se da en este trabajo un enfoque de la sátira y la ironía desde una revisión documentada, 
aludiendo a una metodología de levantamiento bibliográfico sobre el tema  para referir 
elementos de expresión estética, tanto como géneros en la literatura como de su traslado 
como recurso expresivo en la obra de arte posmoderna;  valorar aspectos teóricos y 
artísticos en sus posibilidades creativas como estrategia plástica y estética que enriquezcan el 
análisis teórico de la sátira y la ironía. Se toma para la propuesta plástica propia, la imagen 
del Hello Kitty como una construcción emblemática devenida del consumo y que se 
entroniza en los gustos de lo popular, referido en distintos autores y pasar a representar de 
manera formativa y sencilla una serie de modelados en material plástico en la que se 
muestren  la sátira y la ironía a partir de algunas obras de Nadín Ospina como vía de acceso  
interpretativo con manifestaciones visuales propias en las que se deposite la sensibilidad y la 
creatividad como proyección de la formación artístico creativa y la dimensión investigativa 





3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Es el arte Colombiano de las dos últimas décadas, un ámbito histórico para el 
reconocimiento de la sátira  y la ironía como expresión del gusto popular? 
 
Si bien el asunto de la sátira ha hecho presencia en  algunos artistas colombianos de los 
últimos años, en el contexto de la investigación formativa en arte o en academia o en las 
licenciatura en artes visuales, no ha sido un tema de recurrente en el que se argumente 
teóricamente ésta como parte de las expresiones y los discursos estéticos y lenguajes 
populares, como si ha aparecido con mayor frecuencia en las formas y manifestaciones poco 
convencionales del arte contemporáneo, en el que los artistas, asumen la creación y la 
producción de obra en el marco de lo que significan los disertaciones sobre la 
postmodernidad como moda intelectual introducida en espacio de la academia para 
fundamentar la obra plástica. 
 
La relación de la sátira con el campo de la estética responde de igual manera, como 
posibilidad de investigación y creación sobre todo en las propuestas de orden estético donde 
se incluye no una definición hegemónica de esta , sino como parte de los problemas y 
campos de reflexión de la estética, separada de la tradicional función del arte de acercar al 
sujeto a la belleza; por el contrario , la relación de la sátira con el gusto popular, centre la 
reflexión teórica de lo que se denomina la estetización de  los fenómenos, en relación con 






4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la sátira y la ironía como expresión del gusto popular tomando como referentes, 
la obra de Nadín Ospina, generando con ello, una propuesta  de 
representación-iconográfica de figuras de consumo. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
4.2.1 Desarrollar  un texto de carácter crítico donde se reflexione sobre la sátira como 
expresión del gusto popular. 
 
4.2.2 Consultar documentos teóricos sobre la obra de Nadín 
Ospina,  reconociendo    elementos formales y conceptuales identificables en obras 
tridimensionales desde el tema de la sátira y la ironía. 
 
4.2.3 Construir un archivo que sirva de referente para la serie de proyección plástica, 
resultado del producto de investigación. 
 
4.2.4 Realizar una serie  obras plásticas donde se representen el concepto de la sátira 
interpretada en el contexto del gusto popular base en una imagen de consumo (Hello 
Kitty). 
 
4.2.5 Presentar y sustentar el proyecto mostrando los resultados teóricos y la propuesta 
plástica de 16 figuras modeladas que representa iconográficamente el tema de 
desarrollo del proyecto. 
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5. EL CONCEPTO DE CULTURA3 
 
El cuestionamiento del modo en que se estudian las culturas populares desemboca en una 
revisión de los tabiques que separan a las ciencias sociales. Ni exclusivamente folclóricos ni 
únicamente masivo, lo popular es hoy un espacio fértil para repensar la estructura compleja 
de los procesos culturales y para que los científicos sociales liberemos a nuestras disciplinas 
de los reductivismos que las disgregan.  
(García Canclini)4 
 
El concepto de cultura se entiende como criterio abstracto que describe el proceso de 
desarrollo intelectual espiritual y estético del ser humano; la cultura es definida como un 
proceso donde el sujeto demuestra un progreso intelectual y social con todo su entorno, 
generalmente se usa el término <sociológico> cuando se refiere a la suma de conocimientos 
compartidos por una sociedad. 
 
Uno de los principales conflictos en la conceptualización de la cultura es la división que existe, 
entre la cultura dominante y cultura dominada, bajo estos parámetros se entiende que la 
cultura dominante es la que ejerce de algún modo soberanía sobre la clase dominada que 
vendría siendo catalogada como subalterna o como una sociedad alienada sin ningún poder 
hegemónico para tomar determinaciones, lo que ha generado tensiones en la concepción de 
lo que significa la alta cultura y la cultura popular.  
 
Esta mirada política de la cultura, se entiende entonces que la elite (o alta cultura) domina y 
que la clase dominada (cultura popular), acepta pasivamente todas las exigencias, pues la 
segunda, carece de recursos culturales propios para enfrentar el sometimiento que impone 
lo la cultura hegemónica; esto no quiere decir que la cultura dominante tiene por naturaleza, 
                                                        
3 Patricio Guerrero Arias (2002) define que: …la cultura debe dar cuenta de la praxis humana 
integrada a los cambios que impone la dialéctica socio-histórica. 
La cultura no puede construirse ni fuera no por encima de esa dialéctica, esto significaría verla como 
una mera prolongación de la naturaleza, cuando hemos analizado que la cultura se distingue 
claramente de ella por la capacidad de construcción del ser humano. Esto le permite existir de 
diversas maneras en virtud, justamente, de la historicidad que la caracteriza. (P.85). 
 
4 Recuperado en: http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/garcia_canclini1.pdf (P.7). 
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“un poder” frente a las demás culturas y que estas no están en capacidad de resistirlas, pues 
las clases sociales dominadas poseen también su propia dimensión política que ofrece 
posibilidades que afloran frente a las culturas dominantes. 
 
Es transcendental señalar que mucho tiene que ver la estratificación conceptual y su 
interpretación social con todo este fenómeno, pues son las desigualdades las que tienen el 
control de la cultura, ninguna puede ser observada de forma individual por estar marcadas 
por toda la disposición social que connota una sociedad que basa su mirada en una 
condición romántica de la cultural generada históricamente por la herencia 
 
Se constituye así un panorama teórico de la cultura como una reflexión que permite 
aproximar su definición, tomando de base autores en cuyas teorías consideran que “la 
cultura, es una urdimbre compleja de significados coherente en sí misma, en donde el 
hombre juega un papel activo en su construcción. Clifford Geertz (2003).  
 
Se aproxima el concepto de cultura de manera metafórica como una especie de tejido en la 
que los símbolos se constituyen en el entramado de significaciones, son fundamentales las 
acciones y las experiencias como detonantes y generadores de la estructura formal sobre la 
que se desarrolla la sociedad. Éste, refiriéndose a la cultura y la sociedad (o la estructura 
social) dice:  “la cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos 
interpretan su existencia y experiencia, así mismo como conducen sus acciones; la estructura 
social (sociedad) es la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales realmente 
existentes. La cultura y la estructura social (sociedad) no son, entonces, sino diferentes 
abstracciones de los mismos fenómenos” (p. 59). 
 
Desde la reflexión que hace el autor puede asumirse que la cultura es entonces, un medio 
por el cual cada sujeto como participe de la estructura social genera, expresa, valora, 
transforma sus acciones en acontecimientos en el que al entrar en relación eficiente con los 
demás integrantes de la sociedad, se van constituyendo en formas abstractas que se 
consolidan en las manifestaciones  e interpretaciones que de acuerdo en el contexto en el 
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que estas se den se integran a la naturaleza de sus conocimientos, tradiciones, costumbres, 
saberes normas, rigen otras acciones que a la vez se constituyen en signos o símbolos 
aceptados colectivamente y que hacen de la cultura, un fenómeno social dinámico en 
constante construcción, ebullición y trasformación. 
 
El fenómeno de la cultura es interpretado de manera compleja y análoga como una especie 
de tejido compuesto de líneas irregulares  significadas  y unidas entre sí.  El sujeto se 
constituye en factor central en la reconstrucción permanente de todos los elementos 
constitutivos del sistema de significaciones en el que la mecánica social da carácter colectivo, 
se estructura y se acomoda en contexto, permitiendo el ordenamiento en acciones 
individuales que a través de los significados, se constituyen en actos simbólicos para un 
colectivo.  
 
Los individuos como sujetos integrados al sistema de la cultura, apropian los símbolos y 
significados que la constituyen, generando múltiples interpretaciones que evidencian su 
condición y sus dimensiones humanas de acuerdo a factores como lo social, lo ideológico, lo 
biológico, entre otros. Se subraya que las culturas son distintas entre sí y que los contactos 
generados entre ellas, provocan desentendimientos y conflictos, se sostiene entonces que  
los sistemas de significación no son compartidos, sino al contrario, aparecen como algo 
cerrado y excluyente, pues no permiten intercambios con otros sistemas porque allí entran 
en tensión y en conflicto como ocurre entre la alta cultura y la cultura popular. 
En el debate sociológico sobre la cultura que fue inicialmente postulado por autores como 
Jeffrey C. Alexander5 quien imprimió a este debate una perspectiva igualmente dual en el 
marco de la culturas y la sociedad y de las posibilidades de ensamble desde el discurso de La 
                                                        
5Desde el origen de la sociología por los postulados de Auguste Comte hasta la fecha, el análisis de las 
estructuras sociales se ha volcado hacia posturas en debate cada vez más complicadas, en respuesta a 
la postmodernidad, los cambios sociales y el enfoque interdisciplinario que amplía el saber hacia 
modelos académicos más complejos. Como todo estudioso, Jeffrey C. Alexander compara a teóricos 
del pasado con sus colegas competidores; por ello aparecen aquí sintetizadas las ideas de este 




Sociología de la Cultural6, se comprende el concepto de cultura como algo orgánico, 
cambiante, dependiente de las relaciones sociales en un tiempo y contexto determinado y 
como fenómeno articulador de la dinámica de los sujetos en una colectividad. Al respecto 
José Joaquín Brunner, (1994) afirma que:   
 
"El concepto sociológico de cultura tiene una fuerte connotación con la apreciación del 
presente, pensando en el desarrollo o progreso futuro de la sociedad, para alcanzar 
aquello que llamamos el patrimonio cultural de la humanidad o, simplemente, la cultura 
universal. Es en este sentido que debe entenderse la expresión desarrollar la cultura de 
un país, implicando desarrollar y ampliar el conocimiento nacional de lo que el hombre 
(universal) ha sido capaz de desarrollar hasta hoy." (p. 217). 
 
En esta se propone otra dimensión de análisis de la cultura en cuanto a que ésta es 
comprendida como un factor determinante de los procesos de desarrollo, lo que pone aun 
más en cuestión la ligazón entre el fenómeno de la cultura de élite y la cultura popular, pues 
en la dimensión del desarrollo ligado a lo económico, la alta cultura se comprendería como 
aquella fracción de la sociedad que genera progreso dentro de la dinámicas del capital y en 
su defecto, lo popular se destinaria a la parte extensa de la sociedad trabajadora que aporta 
con su mano de obra al desarrollo de lo económico, lo que genera aun más tensiones, ahora 
en el campo de las dinámicas de relación entre el empleado y el patrón; cuestión que no es 
necesaria profundizar en su reflexión, pues el interés, es dilucidar someramente la 
diferenciación entre lo popular y la cultura de élite. 
                                                        
6Los escasos títulos sobre sociología de la cultura publicados en español sólo muestran una imagen 
resumida y fragmentaria del enorme trabajo teórico que Bourdieu ha cumplido en relación con el arte 
y otras formas de consumo estético, sobre la religión, la ciencia, la política, el lenguaje…Podríamos 
decirlo de un modo aparentemente paradójico: si bien la obra de Bourdieu es una sociología de la 
cultura, sus problemas básicos no son "culturales". Las preguntas que originan sus investigaciones no 
son: ¿cómo es el público de los museos? o ¿cómo funcionan las relaciones pedagógicas dentro de la 
escuela? Cuando estudia estos problemas está tratando de explicar otros, aquellos desde los cuales la 
cultura se vuelve fundamental para entender las relaciones y las diferencias sociales. Tomado de:   





En su caso, la escuela Frankfurt define la cultura desde la teoría de la acción como un acto de 
comunicación humano, inscrito en la corriente de pensamiento crítico sobre la sociedad en la 
que finalmente, se define la cultura como fenómeno, lo que los autores denominan cultura 
de masas, el fenómeno de la sociedad de masas y las industrias culturales. 
 
La cultura está compuesta por símbolos. Precisamente, la capacidad del ser humano para 
simbolizar lo ha convertido en un animal superior y le ha permitido agrandar su cultura 
incesantemente. Los gestos, las palabras, las actitudes, etc. Con simbólicos. El significado de 
los símbolos depende de cada cultura, esto es, el consenso que existe en cada cultura 
respecto a los significados. Lo que hacen los miembros de una sociedad es descodificar 
constantemente los signos que perciben a fin de dotar los mismos de significados. (Eloy 
Gómez Pellón, 2007, p. 8.)   
 
Desde las concepciones de esta escuela, han ligado la definición del fenómeno cultural desde 
su complemento ambivalente  que se hizo visible desde los aportes de los teóricos 
norteamericanos en los años cincuenta,  cuando se dan los desarrollos en los medios 
masivos de comunicación entre ellos, la televisión como medio potencializador  de las 
industrias culturales.  La escuela de Frankfurt, desarrolla esquemas teóricos  con los que 
se hace evidente la acción de los medios de comunicación en la instauración de la sociedad 
de masas y su forma de hacer cultura, a partir de  las nuevas costumbres, las maneras de 
pensar y de comportarse  frente a la realidad, pues esta visión se globalizó y se instauró 




5.1 El Concepto de Cultura Popular 
  
En este aparte se hace referencia a este concepto tomando como base algunos 
planteamientos que desde la comunicación se construyen para diferenciar la cultura popular, 
Se toma en primera instancia algunas reflexiones del García Canclini enmarcándola dentro de 
las referencias que de lo popular se hace en la modernidad y la determinación de ésta en los 
medios. 
El lugar de lo popular en la cultura masiva: Los estudios sobre comunicación masiva se han 
ocupado de lo popular desde el ángulo opuesto. Para los comunicólogos, lo popular no es el 
resultado de las tradiciones, ni de la personalidad "espiritual" de cada pueblo, ni se define 
por su carácter manual, artesanal, oral, en suma premoderno. Desde la comunicación masiva, 
la cultura popular contemporánea se constituye a partir de los medios electrónicos, no es 
resultado de las diferencias locales sino de la acción homogeneizadora de la industria cultural. 
(García Canclin)7 
 
De otro lado, el escritor  Néstor García Canclini (2005),  justifica la elección de la 
denominación culturas populares y no tradicionales, orales y subalternas, en coincidencia 
con Giovanni Battista Bronzini, pues considera que ni la oralidad ni el tradicionalismo ni el 
analfabetismo ni la subalternidad producen cultura ni designan condiciones para producir, si 
no que se trata de fenómenos comunicativos y/o económicos y sociales, inherentes a la 
estructura de la sociedad y al sistema de producción. El único elemento constante en la 
cultura de las clases populares es el trabajo que ellas producen en sus fases de opresión y de 
liberación. (García Canclini, (págs. 191-192-193.) 
 
En esta dimensión social se asume lo popular como la materialización de los componentes 
relativos a las acciones de los sujetos dependiendo del contexto en el que se comparten 
intereses, características, expresiones, tradiciones, es decir, el cúmulo de elementos que 
constituyen la cultura como una apropiación particular común a la que algunos autores 
                                                        
7 Recuperado en: http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/garcia_canclini1.pdf (P.3). 
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refieren como cultura popular por estar al margen de lo que se reconoce teóricamente como 
alta cultura. 
 
El fundamento para definir el concepto de cultura popular se enmarca en el horizonte 
planteado por parte de García Canclini quien justifica la elección de la denominación culturas 
populares y no tradicionales, orales y subalternas ligadas al desarrollo de las teorías la cultura 
que la comprenden como un elemento complementario de otros fenómenos sociales 
influyentes acerca de las ciencias sociales y la mirada política de la cultura, aunado a los 
condicionamientos sociales que han configurado en los sujetos y sociedades  en las 
maneras de conocer y de comportarse de acuerdo con lo que configuran los medios, las 
industrias de la cultura y los significados frente a los que se constituye como la cultura de 
masas8.  
 
La cultura popular o la cultura de masas en relación con otras formas de cultura, ya sean 
tradicionales o urbanas, establecidas en las corrientes que condicionan las formas de 
comprender la cultura, ya no posibilitan definir de forma absoluta lo popular relativizando y 
complejizando el concepto, o teniendo como punto de partida que ésta es un fenómeno 
dinámico que varía de acuerdo al espacio, el momento histórico en que una sociedad se 
encuentre:  La cultura es un acto de comunicación, es la representación de expresiones, 
tradiciones y conocimientos, comparados con otras culturas que son variables, a veces 
centrado en concepciones elitista o discriminatorias frente al concepto de alta cultura, 
                                                        
8 El concepto de “cultura de masas” está vinculado a los cambios que la sociedad capitalista introdujo 
en el acceso a bienes culturales antes de acceso limitado, y elemento fundamental —precisamente 
por esta limitación— de distinción —es decir, de significación en sentido Saussuriano, con el 
consiguiente sentimiento crepuscular por la pérdida del acceso exclusivo a tales bienes culturales, con 
la mercantilización de la cultura y su inserción plena en el sistema de mercado…La cultura de masas es, 
por tanto y esencialmente, un fenómeno Comunicativo…Es decir, la cultura de masas es la primera 
forma de cultura en la historia de la humanidad que no se deja caracterizar en términos de conjunto 
finito de relatos, sino que se caracteriza en términos de transmisión, de flujo informativo per se, 






dejando como resultado, una cultura universal que es la cultura de masas.  
 
Cultura de masas tiene que ver con la forma que es vista su forma de producción capitalista, 
es lo mismo que la producción masificada que se dedica hacer reproducciones para un 
mercado consumista, sumergiéndose por completo al mercado regulado por las leyes de 
quien produce más cantidad;  es por esto que la cultura de masas ha sido llamada industria 
cultural9; pues los individuos se han visto inmersos en un círculo vicioso del cual solo existe 
un objetivo planteado que es consumir para llenar todos los vacíos culturales de una 
sociedad en construcción. 
 
La sociedad que acepta la cultura de masas como cultura de consumo es quien pone las 
pautas para que los medios masivos de comunicación como la televisión, la internet y la 
radio, se apoderen del medio y divulguen las conveniencias culturales, es así como se dividen 
las culturas dominantes de las culturas dominadas o en otras palabra, lo popular y la élite. 
 
La cultura de masas, de acuerdo a lo anterior, resulta ser no una cultura de masas si no una 
cultura para las masas, donde la sociedad se ve no como un con junto social hegemónico, si 
no como una mercancía en los medios masivos de comunicación con el fin de empapar y 
unificar los diferentes universos culturales, que finalmente, llegan a la sustracción de 
símbolos, donde “el poder” hurta los símbolos de la cultura popular y los resignifica; cuando 
esto sucede, el signo se deforma y pierde su valor cayendo en un estado de penuria, de este 
modo, la clase alta aprovecha estos desvanes para la edificación de formas ideales que 
accedan a conformar el orden social dominante. 
 
Este enfoque resulta mediático a los ojos de una sociedad que se halla vulnerable por las 
altas clases sociales que ve a la masa consumidora como si fuera homogénea, pasiva y critica. 
                                                        
9 Convenio Andrés Bello (2003). El termino industrias cultural fue introducido desde los años 
cincuenta por Theodoro Adorno y Max Horkheimer, de la escuela de Frankfurt, principalmente para 
describir la cultura tecnológica de masas en oposición a la alternativa de producción cultural individual 
y auténtica de las artes puras. (p.21) 
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No hay que olvidarnos que nos encontramos frente a individuos sociales reales capaces de 
reinterpretar y re significar los mensajes que reciben de acuerdo a las necesidades simbólicas 
estructurales culturalmente hablando. Los signos de los más media no son simplemente 
medios de información y traspaso de sucesos o promotores de la actualidad, sino que son 
verdaderos amplificadores de los signos de estos tiempos, este procedimiento creado a 
través de la cultura de masas, constituye para “El poder “el mejor resguardo contra el riesgo 
de una revolución que desequilibre el precepto de dominación establecido por la cultura de 
elite. 
 
La idea de una cultura popular sin cambios es un mito creado por los hombres educados en 
lo urbano que ven a los campesinos como parte de la naturaleza de lo popular. Gramsci 
afirma que  “si todos los miembros de una sociedad tuviesen la misma cultura no sería 
necesario utilizar el término, Cultura popular”. Cultura popular es la cultura no oficial la 
cultura de los grupos que no formaban parte de la elite, las clases subordinada, tal como las 
definió. 
 
La cultura entonces es reflexionada como un periodo al que se subscribe, haciendo una 
marcada división entre una cultura popular baja y una alta cultura, ésta última en estrecha 
relación con el ámbito de la creación artística, y el gusto estético moderno y a las costumbres 
y tradiciones de las clases dominantes, al gran arte y a la cultura ilustrada. 
 
La mirada sobre lo popular se encuentra inmersa en un cambiante giro ideológico en el que 
el término se ubica en un camino incierto a pesar de que es un concepto que no se pude 
ignorar en el marco de comprensión de las teorías de los estudios culturales por falta de 
claridad cuando se trata metódicamente de generar destrezas conceptuales al interior de 
una cultura; es decir que  alrededor de la cultura popular se crean pautas contrarias que 
muestran una clara relatividad o diferencia entre qué es cultura y qué es lo popular. 
 
En un criterio reduccionista se considera la cultura popular como un estereotipo dominante, 
la cultura popular se transforma en una especie de reflejo en contra de la concepción 
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tradicional de la cultura en su dimensión limitada de ser considerada en las elites sociales de 
lo popular, diferenciado de la alta cultura, es decir, la mimetización desequilibrada y 
vulnerable de las altas culturas que gozan de legitimidad, representadas únicamente por los 
pequeños grupos sociales que en varios sentidos se hace arbitraria a la lógica dialéctica de la 
cultura en sentido más amplio, pues de acuerdo con Guerrero, Arias (2002), “La cultura no 
puede seguir siendo leída como un atributo casi natural y genético de las sociedades. La 
cultura tiene que ser mirada como una construcción de específicamente humana resultante 
de la acción social. La cultura es una construcción que hizo posible que el ser humano llegue a 
constituirse como tal y a diferenciarse del resto de los seres de la naturaleza. (Pág. 51). 
 
Teniendo en cuenta que la cultura popular se encuentra inmersa en los procesos dominantes 
que ejercen las clases sociales, encuentra también su fortaleza en sus propios agotamientos 
teóricos reduccionistas, pues gracias a este sometimiento casi impuesto, nace las corrientes 
de resistencia como un mecanismo de defensa en contra de la imposición social de la cultura 
de élite. La cultura popular es entonces, la cultura común de gente común que se construye 
cotidianamente.  
 
Lo popular  frente a lo que se comprende como alta cultura o cultura hegemónica, queda 
entonces en una posición de desventaja, siendo entendida lo popular como lo más bajo 
dentro una sociedad, en la que sus expresiones o representaciones, se marginalizan,  
llevando a lo popular a asumirse como una condición de deslegitimidad del concepto 
paradigmático de la cultura. Nace así, una línea delgada y separatista de las clases sociales, 
en las que es común la discriminación a todo lo que se tiñe de popular, dando como 
resultado un estado histórico-cultural caracterizado por la supremacía y el poder que ejercen 
las clases dominantes. 
 
Opuesto a esto se encuentra la noción maximizada de la cultura popular que se sustenta en 
una mirada más unificada y congruente. La capacidad de creación del pueblo es privilegiado 
a la de las elites, por lo tanto es superior, crean así una independencia y una autonomía 
aventajada que sobresale como sistema de oposición con iguales significados e 
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interpretaciones que constituyen las producciones populares, también en universos 
simbólicos que de igual manera tejen y complementan el entramado de la cultura en una 
visión sociológica de la cultura que se pronuncia como sistema, como bastión esencial del 
desarrollo de la sociedad y en la que se establecen parámetros de producción, 
transformación y permanencia de las manifestaciones, expresiones y fenómenos sociales 




5.2 El Gusto Popular 
 
Este asunto permite acercar su reflexión a la teoría de la comunicación tomando como base 
que la mayor parte de la vida está dedicada a la relación con los medios como recurso de 
entretenimiento y desde donde se puede enfocar el análisis del gusto popular mediado por 
los medios de comunicación masiva como la publicidad, la televisión y la internet, que en la 
contemporaneidad define en gran medida el criterio sobre sobre el gusto popular y el gusto 
mismo, por lo que se establece en relación de las preferencias por el arte, la imagen , la 
música y la moda, es decir que los medio alienan la mirada y el gusto como categoría 
fundamental de la dimensión estética de los sujetos. 
 
Tomado de: https://goo.gl/SgIyW2                                   Tomado de: 
https://goo.gl/vM0E8k 
 
De esta los gustos estéticos han sido determinados por la invasión de productos triviales 
provenientes de los medios masivos de comunicación. Sin duda, los públicos en general 
pasan horas frente al televisor en las que se dedican a ver productos como novelas, todas del 
mismo estilo o temáticas tradicionales que aunque han cambiado en los niveles de 
exposición de lo visual, la falta de criterio de los televidentes frente a esto,  pues en la 
actualidad han tomado como elemento recurrente, lo popular como expresión de la cultura 
(caso de la novela las hermanitas Calle, la vendedora de Rosas, Celia o Diomedes) en las que 
el tema y los discursos narrativos de la cultura y el gusto popular.  
 
El consumo de medios impresos de periódicos como Q´Hubo, el Espacio o revistas como 
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Cromos, Tv y novelas, donde lo que expone son acontecimientos locales, regionales, 
nacionales o tragedias personales como un producto que responde por el gusto popular -a 
veces amarillista- de los lectores; así mismo, en el cine  la desmoralizadora abundancia de 
películas trilladas hechas de heroínas, héroes  y villanos que se pasean por una atmósfera 
falsa de triunfo, gloria, pecado y sexo que abundan en los productos de la industria cultural 
(el paseo, Mi gente linda mi gente bella, Se nos armó la gorda, In Fraganti, uno al año na 
hace daño) que tratan costumbres, tradiciones folclóricas y comunes a las personas de 
barriada, es decir, la exaltación del gusto por lo popular.  
 
Al estudiar los gustos estéticos frente a lo popular, se puede decir que el público de las artes 
se ha modificado históricamente, pues anteriormente este público se reducía a un grupo 
selecto regularmente aristocrático donde pocos sabían leer y escribir y pocos poseían dinero 
para comprar libros, ir a los teatros y visitar los diferentes centros artísticos urbanos apenas 
llegaban a una participación del 1 o 2 % componían el público para las artes. Estos pocos 
lograban “cultivar” sus gustos estéticos. 
 
Con la invención de la imprenta se expandió la educación, la cultura letrada, el avance del 
gusto popular y el surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación masiva, desarrolló un 
mercado supremamente extenso para el campo de las artes, para algunas formas de teatro, 
la música, y el cine llegando prácticamente a todos los ámbitos espaciales y  sociales, lo que 
devino en lo que se denomina como cultura de masas y los grandes públicos de los medios 
masivos de comunicación, que aunque generalmente todos saben leer y escribir, no son 
sujetos críticos o con grados de adestramiento en la significación de los lenguajes del arte.  
 
Con el progreso de la educación popular se ha creado un aparente descenso del gusto 
popular, pues lo que se denomina la especialización de los públicos que ha producido 
espectadores más ilustrados y entendidos en lo que hegemónicamente se comprende como 
cultura de elite. Grandes grupos de personas han obtenido una formación, que para ser más 
exactos, han adquirido la capacidad de leer, de captar sentidos vulgares y banales, 




La gente o el gusto popular lee más pero comprende menos, es engañoso solo hablar de la 
disminución de los gustos estéticos mientras que antes la elite constituía prácticamente todo 
el público, hoy es una pequeña parte del todo porque puede que haya público minucioso, 
pero este se pierde entre las masas que componen el grupo de “ineducados”. El gusto ha 
cambiado pero la expansión de la cultura popular se rige por las distancias que generan hoy 
fenómenos como el establecimiento de dinámicas de capital y la mundialización de la cultura 
como producto global. 
 
 




6. LA SÁTIRA 
  
 “La sátira no es patrimonio del moralista, sino que lo es igualmente del buen bufón 
profesional o del buen literato. Por tanto, el espíritu satírico puede ser amoral o inmoral” 
(Mercedes Etreros 1983: 12). 
 
En el siguiente aparte se hace referencia a los conceptos o categorías fundamentales que 
ayudan a comprender la línea de conocimiento que enlaza la teoría de la sátira y de la ironía, 
con los fenómenos de la cultura popular y de éstos en relación con las corrientes de 
pensamiento, que define términos como, la estética, el gusto y las expresiones populares; 
pero en el marco de interpretación de lo que significan éstos, es necesario mirar en la 
tendencia de la postmodernidad, sobre todo de este fenómeno como elemento o contextos 
de comprensión de la obra de arte. 
 
La sátira se define como un género literario  que resulta de algo cómico al punto de 
ridiculizar una idea y resultar de ésta, innumerables burlas, la sátira pertenece al género 
literario pero se enfoca más por la conducta humana, la cual busca burlarse o desprestigiar 
algo o a alguien, solo que se convirtió en un género de literatura y posteriormente es parte 
del arte como recurso plástico para expresar ironías en las obras. 
 
Lo que caracteriza la sátira es un constante sarcasmo, por supuesto que para el público la 
sátira representa alegría y risas. La parodia es uno de los puntos más importantes en la sátira 
ya que por lo general se caracteriza por hacer burla de un personaje aumentando o 
rebajando las cualidades de éste. 
 
Uno de los factores importantes en la sátira fue la llegada de la tecnología porque esta se 
hizo presente en medios como la radio, la televisión, en los periódicos, en las revistas entre 
otros, su objetivo es entretener o crear opiniones irrelevantes en la sociedad. La sátira se 





Lo que se busca con la sátira es criticar los vicios o costumbres de la gente  con intención de 
desmoralizar o simplemente de burlarse de una manera lúdica. La sátira además, es un 
subgénero literario que expresa indignación hacia un individuo o hacia algo y pudiendo 
ostentar diferentes objetivos, ya sea moralizador, lúdico o simplemente de burla para con 
alguien o algo. Puede escribirse tanto en prosa como en verso, o en su defecto, presentar 
una mezcla entre estas dos formas. Un Ejemplo de sátira lírica es: 
 
A una naríz: 
Érase un hombre a una nariz pegado, 
érase una nariz superlativa, 
érase una nariz sayón y escriba, 
érase un peje espada muy barbado. 
Era un reloj de sol mal encarado, 
una alquitara pensativa, 
elefante boca arriba, 
era Ovidio Nasón más narizado. 
Érase un espolón de una galera, 
pirámide de Egipto, 
las doce Tribus de narices era. 
Érase un naricísimo infinito, 
muchísimo nariz, 
nariz tan fiera que en la cara de Anas fuera delito. 
                                               (Quevedo) 
 
La sátira, entonces, se tomará principalmente de los defectos o vicios colectivos o 
individuales, de las locuras, abusos, entre otros y los pondrá de manifiesto a través de la 
ridiculización, farsa, la ironía, entre los métodos más empleados y populares. Si bien la sátira 
se propone divertir, éste no es para nada su objetivo primordial, sino muy por el contrario, la 
motivación será atacar aquella realidad que molesta y desaprueba el autor de la sátira. En la 
sátira, se suele encontrar un poco de todo, sarcasmo, ironía, parodia, burla, exageración, casi 
siempre sobre la base de una realidad. El humor y el ingenio son los aliados con los que 
siempre cuenta la sátira. El origen de este género literario se identifica en Grecia, siendo 
usado para criticar personas y acontecimientos desde un punto de vista moral, aunque su 
desarrollo pleno fue llevado a cabo más tarde en Roma, para pasar a otras latitudes como un 
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género importante dentro de la literaria española como la Sátira Menipea10 por ejemplo y 
pasar después de los hechos de 1492 a toda la literatura colonial en América. 
 
Si bien los recursos de la sátira pueden ser de lo más variados y no existe una universalidad al 
respecto, algunos de los más frecuentes suelen ser: el reduccionismo de alguna cosa o 
cuestión para así hacer resaltar sus defectos, la exageración de algo hasta el punto de 
convertirlo en ridículo, la caricatura, por ejemplo, usa mucho este recurso, la comparación de 
cuestiones absolutamente opuestas cómo puede ser la vejez con la juventud y la parodia, de 
manera tal que algo o alguien se vean ciertamente ridículos. 
El humor político de ayer, hoy y de siempre usa a la sátira como principal aliada a la hora de 
expresar su inconformidad respecto de la realidad que se vive en un lugar determinado. 
Muchas veces resulta más llevadero y 
menos hiriente decir o transmitir cosas a 
través de una sátira plena de humor, ya que 
permite algunas licencias más de las que 
permitiría en caso de informarlo o 
comentarlo formalmente en la noticia de un 
Noticiero televisivo. Recuperado de:  
http://www.definicionabc.com/comunicacio
n/satira.php#ixzz3GQCMXmSM 
La portada del 19 de septiembre 2012 de la revista 
satírica francesa Charlie Hebdo, con una caricatura del 
profeta Mahoma Charlie Hebdo. 
 
El origen de este género literario se identifica en Grecia que fue usado para criticar personas 
y acontecimientos desde un punto de vista moral, aunque su desarrollo pleno fue llevado a 
                                                        
10 La sátira es una composición literaria en prosa o verso para criticar vicios y costumbres de la 
sociedad; su propósito puede ser moralizador, lúdico o burlesco (…), un género literario polémico en 
verso, prosa, o verso-prosa (sátira menipea); cuyo objetivo es la representación burda de la realidad 
bajo su aspecto serio-cómico (…) La sátira es un procedimiento literario permeable a todos los géneros, 
nos dice Brummak, sus características son el ataque, el carácter estético y la finalidad moralizante. 
(RODRÍGUEZ, VALENCIA, 2012, p. 23- 24). 
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cabo más tarde en Roma. La sátira se define como un género literario  que resulta de algo 
cómico al punto de ridiculizar una idea y resulta de ésta innumerables burlas; la sátira 
pertenece al género literario, pero se enfoca más por la conducta humana, la cual busca 
burlarse o desprestigiar algo o a alguien, pues se convirtió en un género de literatura fuerte 
en todas las latitudes y posteriormente es retomado por artistas y levado como recurso 
conceptual y plástico en la obra de arte y ampliar su significado. 
 
Las referencias históricas de la sátira menipea data de 
las épocas finales de la cultura clásica Helenística, 
apareciendo inicialmente como un estilo más, pero 
relacionado con lo cómico para más adelante pasar por 
la tradición clásica como género retórico en otras 
partes de Europa, sobre todo en España. De allí, y con 
la llegada de los españoles a América, arriba junto con 
toda la transculturación, eclesiástica y social.  
 
Tomado de: https://goo.gl/c4jrW4 
A propósito de las funciones y caracteres de la sátira, LLERA (1998) refiera que: 
El ataque sin humor, o reprobación pura, constituye uno de los límites de la sátira. Límite 
muy nebuloso, ya que la invectiva (discurso o escrito agresivo contra personas o cosas), es 
una de las formas más amenas del arte literario…Pero incluso la invectiva, como arte, 
puede atraer elementos lúdicos. Habría que distinguir la invectiva literaria del insulto 
directo…Sin embargo, la práctica satírica no se atiene a modelos teóricos, a los que a 
menudo desafía. La cólera del satírico, más que un rasgo pertinente de la modalidad, es 
sólo un lugar común que surge a causa de su cercanía con la invectiva. (p.4)  
 
Lo que caracteriza la sátira es un constante sarcasmo por supuesto que para el público la 
sátira representa alegría y risas, lo que despierta disfrute y placer en quien la lee y la 
interpreta. La parodia es uno de los puntos más importantes en la sátira, pues por lo general 
se identifica por hacer burla de un personaje, aumentando o rebajando las cualidades de 
éste, lo que ha sido una constante de expresión de la denominada sátira política que genera 
las relaciones con categorías estéticas expandidas como la ridiculización y el humor, pues:  
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El humor político de ayer, hoy y de siempre usa a la sátira como principal aliada a la hora 
de expresar su inconformidad respecto de la realidad que se vive en un lugar 
determinado. Muchas veces resulta más llevadero y menos hiriente decir o transmitir 
cosas a través de una sátira plena de humor, ya que permite algunas licencias más de las 
que permitiría en caso de informarlo o comentarlo formalmente en la noticia de un 











Tomado de: https://goo.gl/kkta92             ColombiaLand El Brujo. Nadín Ospina  Tomado de:         
                                                              https://goo.gl/tZTtHC 
Uno de los factores importantes en la sátira fue la llegada de la tecnología porque esta se 
hizo presente en medios como la radio, la televisión, en los periódicos, en las revistas entre 
otros, su objetivo es entretener o crear opiniones irrelevantes en la sociedad. La sátira se 
presenta en cada una de las culturas de la sociedad aproximadamente a partir del año XVIII. 
Lo que se busca con la sátira es criticar los vicios o costumbres de la gente con intención de 
desmoralizar o simplemente de burlarse de una manera lúdica. La sátira además, es un 
subgénero literario que expresa indignación hacia un individuo o hacia algo y pudiendo 
ostentar diferentes objetivos, ya sea moralizador, lúdico o simplemente de burla para con 
alguien o algo, como ocurre con las obras gráficas del artista Nadín Ospina en la que se 
ridiculiza la imagen de un político, reduciéndolo a la imagen de un muñeco de lego, y en la 
que se connota profunda ironía, recurriendo a la imagen icónica de un presidente. La ironía 
satírica puede complementarse con la escritura tanto en prosa como en verso, o en su 
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defecto, presentar una mezcla entre estas dos formas: 
El contemplar una vida que una pasión violenta –de la índole que sea- ha vuelto miserable es siempre 
algo más instructivo y altamente moral. 
Eso rebaja, con una ironía aullante, tantas pasiones banales y manías vulgares, que uno queda 
satisfecho al pensar que el instrumento humano puede vibrar hasta ese extremo y subir hasta tonos 
tan agudos.  
(Gustave Flaubert) 
La sátira, entonces, se tomará principalmente de los defectos o vicios colectivos o 
individuales, de las locuras, abusos, entre otros y los pondrá de manifiesto a través de la 
ridiculización, farsa, la ironía como los métodos más empleados y populares para dar su 
función irónica. Si bien la sátira se propone divertir, ésta no es para nada su objetivo 
primordial, sino muy por el contrario, la motivación será atacar aquella realidad que molesta 
y desaprueba el autor de la sátira. En la sátira, se suele encontrar un poco de todo, sarcasmo, 
ironía, parodia, burla, exageración, casi siempre sobre la base de una realidad. El humor y el 
ingenio son los aliados con los que siempre cuenta la sátira.  
Pueden encontrar se algunos ejemplos literarios en escritos de personajes, pero que se 
constituyen en sarcasmos e ironías sobre la vida moderna y la sociedad que vivimos: 
 Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, pero donde la violencia es 
practicada a plena luz del día. (John Lennon) 
 La guerra es una masacre entre "gentes que no se conocen" para provecho de "gentes que sí 
se conocen" pero que "no se masacran". (Valery) 
 Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo entonces tendrá 
una generación de idiotas. (Albert Einstein) 
 Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa se vuelve la nobleza de su 
lenguaje. (Aldous Huxley) 
 Sólo cuando se haya talado el último árbol, envenenado el último río, pescado el último pez, 
sólo entonces descubrirá el hombre blanco que el dinero no es comestible. Profecía de los 
Indios Cree (grupo indígena nativo de Canadá). 
 Las relaciones son más difíciles ahora porque ya nadie dedica tiempo a enamorar, las 
conversaciones bajo la luz de la Luna se convirtieron en texto, los argumentos en llamadas, 
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los sentimientos en indirectas. 
La palabra amor es usada fuera de contexto, la inseguridad se volvió una forma de pensar, 
los celos en hábito, las infidelidades en aventura, engañar en accidente y ser lastimado ahora 
es algo natural. (Anónimo) 
 Admitámoslo: la democracia solo es otra forma de dictadura, en la que los ciudadanos eligen 
a quién les hará la vida imposible durante un plazo razonable de años. (Anónimo) 
 
Si bien los recursos pueden ser de lo más variados y no existe una universalidad al respecto, 
algunos de los más frecuentes suelen ser: el reduccionismo de alguna cosa o cuestión para 
así hacer resaltar sus defectos, la exageración de algo hasta el punto de convertirlo en 
ridículo, la caricatura, por ejemplo, usa mucho este recurso, la comparación de cuestiones 
absolutamente opuestas cómo puede ser la vejez con la juventud y la parodia, de manera tal 











Nadín Ospina. Sicario. 2002 oleo sobre Lienzo                Nadín Ospina. El Alacrán 2003 Óleo sobre lienzo 
                               Tomados de: http://goo.gl/DNz8Yy 
 
Finalmente, para fundamentar la sátira en el arte popular como valor estético,  se hace 
primordial el ejercicio de documentación, de investigación y creación plástica desde el 
análisis de la obra de un artista colombiano que incluye en sus obras, la sátira como 
concepto de re-creación. En este caso tomando dos personajes icónicos y de fácil 
comprensión, de reconocimiento social generalizado, entronizados en los imaginarios 
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populares de una cultura donde la imagen del asesino contratado y del narcotraficante que 
paga por asesinar se banalizan y se resignifican. Ambas figuras de la delincuencia, son 
abstraídos de la realidad social-cultural, pero que desde esta ironización estética, terminan 
convertidos en objetos visuales ingenuos, inofensivos, de burla y que a la vez se interpretan 
como sátira a personajes sobresalientes en una época histórica que sirve de referente para la 
crítica desde la reflexión y la expresión estética, enmarcada en otro mundo paralelo de  
fantasía y  juego visual, propuesto por el artista en las obras.  
 
6.1 La Sátira en el Gusto de la Cultura Popular 
“La ironía, no obstante, no es una mentira, ni tiene porque ser un síntoma de cinismo, o de 
hipocresía; el ironista no pretende engañar, sino ser descifrado”11 
 
La sátira se constituye en el referente teórico fundamental para el análisis en el marco de 
interpretación del gusto popular. Para ello, se tomará como referencia para aproximar la idea 
de la sátira y la ironía en el gusto popular, se hace referencia en primer lugar, al concepto de 
Cultura, y el de lo popular, teniendo como fundamentos una aproximación teórica desde sus 
antecedentes en el ámbito de la sociología, a razón de tratarse de conceptos complejos, 
articulados al desarrollo de cada sociedad y cada lugar, determinados de acuerdo con las 
visiones que generan sus interpretaciones teóricas, a través de lo histórico; sus definiciones 
en contexto se orientan hacia afirmaciones de orden filosófico, articuladas a las demás 
disciplinas del conocimiento, sobre todo, desde disciplinas afines al estudio del arte, la 
estética y las ciencias sociales y humanas entre las que se cuenta la sociología como área de 
conocimiento que abordan la cultura y la cultura popular desde sus referencias en el 




                                                        
11 BALLART, Pere. Eironea. La figuración irónica en el discurso literario moderno. Quaderns Cinema, S.A., 

















Chamán en vuelo. - 2000 - Plata y baño de oro.                Armadura en forma de un hombre alado de 
https://goo.gl/xf36mV                                       la Cultura Tairona en oro tallado, soldado y   
                                                               Repujado https://goo.gl/gMVZgT 
                                                
La  ironía en las artes Visuales demanda creatividad, pues al ser además un género utilizado 
en la literatura, es expansible a las formas de expresión en las artes visuales en las que la 
representación, se constituye en referente de significación para el público al estar frente a la 
obra de arte. Las tensiones se generan cuando la lectura de la obra de arte se reduce a 
elementos formales, pues la comprensión de la ironía, implica que el observador profundice 
en los concepto que están relacionados con las representaciones que el artista imprime en la 
obra,  que puede ser en relación con un personaje, un evento u objeto histórico o el 
contexto socio-cultural (en este caso, la escultura de Nadín Ospina parodia una figura del arte 
precolombino una coraza en forma de un hombre alado de la cultura Tairona, un apropiación 
formal en la que se reemplazan aspectos característicos de la orfebrería tradicional de una 
cultura ancestral por la figura de consumo norte americano del ratón Mickey), en el que se 
inscribe la ironía en lo ideológico o lo estético y que dependiendo del artista y de la 
representación, se vuelve un acto de recreación conceptual que obliga al espectador a 
informarse o formase frente a los significados de la obra. “La ironía como una modalidad del 
discurso, expresa un estado de cosas por medio de su contrario, lo que se halla asociado a 
una pronunciación o actitud rica en expresividad. Es, además de una figura en palabras, una 
figura del pensamiento”. (Fanny Idárraga Farías 2014, p.22).   
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Como género literario la ironía se enfoca por la conducta humana, la cual busca mofarse o 
difamar algo o a alguien. Después de permanecer en las letras pasa posteriormente a ser 
parte del arte como medio plástico y estético en el que el arte popular enfatiza de manera 
particular. En este caso, lo cultural popular y sus manifestaciones en los campos de la 
expresión humana, así como la comunicación, definen las relaciones del concepto de lo 
popular y sus significados dentro de los pensamientos estéticos que definen la cultura de 
masas en la que se reconocen conceptualizaciones como marco de reflexión teórico para 
adentrarse a las aproximaciones de éstos en relación al arte y las formas artísticas en las que 
el medio de expresión y de representación se resignifica según el contexto. De otro lado, la 
sátira en el arte visual resalta categorías estéticas como lo cómico al punto de ridiculizar una 
idea recurriendo a elementos de burla., además de recurrir a la alteraciones de los 
componentes formal estéticos de la obra reconstruyendo “otra forma”, pero guardando 






   
                                                               
 
 
Figura Inflable arte público                                      Retablo Cerámico Cultura Quimbaya 
Nadín Ospina https://goo.gl/g0YKjR                                           https://goo.gl/5aDhpO 









6.2 La Sátira como Ironía12 en el Arte 
 
…no sea más característico de la sátira pictórica que su conservadurismo, la tendencia a 
recurrir al viejo fondo de motivos y estereotipos…la sátira data del período en que la 
caricatura de retrato había sido absorbida por las estampas políticas. 
(H. Gombrich, 1999, p. 200 – 201) 
 
En el ámbito de arte en general, la sátira y la ironía se constituyen por su naturaleza 
narrativa, en recurso artístico con un estilo que por su tradición dentro de los géneros 
literarios establecen una eficacia estructural estética en los recursos estilísticos que la 
acercan a su función como forma de expresión crítica, sobre todo, en su relación con el 
ámbito de las expresiones sociales y populares; de ahí que dentro del campo de la literatura 
y las artes esta funcionen con contundencia como formas de representación del 
pensamiento crítico del artista. Ahora, dentro de sus recursos, en la sátira contemporánea es 
tal vez la ironía el concepto más importante para situarlo teóricamente dentro de los límites 
del lenguaje como una figura retórica13 de orden semántico, cuya finalidad o función es la 
burla y la crítica que dinamizan sus matices y produce efectos de relación entre el arte, la 
literatura y las artes visuales. Lo irónico como punto de enlace para la interpretación del 
lenguaje plástico y estético en la obra particular escultórica que conecta el tema de lo 
cómico-satírico en los que se comparten recursos narrativos a través de los elementos 
formales en los que es posible hacer lectura de asuntos en relación analógica con lenguajes 
                                                        
12Dice Capmany de Montpalau, en esa "Filosofía de la Elocuencia" que tanto hemos citado, publicada en el viejo 
Madrid de 1776, que la ironía siempre encierra amargura, afectando la lógica de la composición del mensaje, para 
burlarse sutilmente al oponer el significado a la forma. En efecto, consiste en la presentación de una idea de tal 
manera que un signo manejado con ciertos tonos o formas y colocado en determinado contexto, debe significar 
exactamente lo contrario. (Juan Manuel López 2006, p23). 
En el caso de la comunicación gráfica, la ironía suele adquirir la forma de la caricatura generalmente, y a través 
de ella puede llegar al sarcasmo, que sólo es una forma aún más amarga de la ironía. 
13 Se denomina figura retórica a aquella fuera de lo regular de emplear las palabras del idioma, es decir del 
mundo en el que se lo hace tradicionalmente. Esto implica que si bien la palabra se usa en función de su 
referencia formal, la misma se verá acompañada de algunas peculiaridades, ya sean gramaticales, semánticas o 
fónicas, que hacen que la aceptación habitual pierda ese uso original y por el contrario, gane expresividad. 





artísticos y estéticos, en lo político, pero por sobre todo con lo popular. La ironía así se 
establece como recurso retórico en la que lo visual es por excelencia, el elemento de 
formalización del concepto y de comunicación visual de la obra de arte.  Según Solger, 
(1819) “la ironía es la condición natural de toda producción artística, es la resonancia del 
artista con su época. Sin embargo no todo el arte puede considerarse irónico, ni todos los 
artistas ni todas sus obras irónicas” 
Nadín Ospina 2007 https://goo.gl/EwdQw8     
La sátira surge inicialmente de inquietudes 
propias de ideas presentadas visualmente y 
que constituyen una ruptura, un cambio, una 
apertura en los procesos de dibujo y escultura 
dentro de las prácticas académicas; pero, 
dirigiendo la mirada de los artistas cuyo 
trabajo plástico está en relación creativa con 
el asunto de la burla en el contexto de la 
cultura, sobre todo en ámbitos de lo popular, 
el tema de lo irónico es clave para las 
transformaciones artísticas que sirven de base conceptual del proceso investigativo y de 
constitución de la obra de arte. 
 
Una de las líneas importantes del discurso del arte contemporáneo es la Ironía lo que ha 
significado un tema recurrente como categoría estética que ha cambiado la forma de 
producción y reproducción de la obra de arte conceptual. La sátira inscrita en el marco 
estético de lo irónico, busca dirigir al espectador a un éxtasis visual en donde cada individuo, 
tenga la oportunidad de viajar en una experiencia de orden artístico y estético frente a la 
obra de arte,  el espectador se funden en la apreciación de una pieza artística única e 
irremplazable y contenida de profunda crítica o sátira. 
 
Si bien el asunto de la sátira ha hecho presencia en algunos artistas colombianos de los 
últimos décadas, en el contexto de la investigación formativa en arte o en academia o en las 
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licenciatura en artes visuales, no ha sido un tema recurrente en el que se argumente 
teóricamente ésta como parte de las expresiones y los discursos estéticos y lenguajes 
populares; la sátira sí ha aparecido con mayor frecuencia en las formas y manifestaciones 
poco convencionales del arte contemporáneo en el que los artistas, asumen la creación y la 
producción de obra en el marco de lo que significan los disertaciones sobre la 
postmodernidad como moda intelectual, una tendencia teórica introducida en espacio de la 
academia para fundamentar la obra plástica sustentada en los discursos de turno. Ana Valero 
Heredia, (2014) afirma que “La sátira, especialmente la política, tiene una presencia 
constante en las manifestaciones creativas y de expresión del ser humano. Concebida para 
hacer reír,  generar sorpresa o estupor, la sátira se hace presente como instrumento de 
denuncia y crítica social en las distintas manifestaciones del arte: la literatura, el teatro, el 
humor gráfico, el artículo periodístico, los programas o el sketch televisivo, el cine o la 
canción. (p.87). 
 
Con la llegada de la modernidad, la sátira rompió los cánones del arte dándole un nuevo 
sentido, resinificando las capacidades del ser humano, evolucionando incluso a formas 
artísticas inmateriales, expresados a través de un concepto como en el arte público, 
el mínimal, el arte conceptual, el Land-Art, el Body-Art, el arte povera, el happening, el 
performance entre otros de los que queda más el registro que el objeto mismo como 
producto u obra. Los artistas retomaron  la obra de arte-objeto y al arte por el arte  como 
producto de una sociedad consumista, donde el discurso y lo retórico ahora  son los que 
tiene la palabra, significa, sostiene, sustenta y da sentido al proceso de concepción y de 
interpretación de la obra de arte;  el objeto se resignifica según el contexto y el artista 
evoluciona y dejando un vacío, a veces incomprensible entre la realidad social y el mundo de 
la teoría del arte; el objeto-concepto-obra, toman otras formas, pero el público y el contexto 
a donde llega la obra se ha quedado en los referentes de la belleza clásica y en las 
concepciones de lo que significa el gran arte o la obra de arte en una visión idealista y  
neoclásica. 
 
La relación de la sátira y la ironía con el campo de la estética, según Gombrich (1999),  es 
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que “la sátira pictóricas ha contribuido a un sentimiento de superioridad ciertamente necio al 
reforzar el estereotipo…” (p.196), lo artístico responde de igual manera como posibilidad de 
investigación y creación, sobre todo, en las propuestas de orden estético colectivo donde se 
incluye, no una definición hegemónica de ésta, sino como parte de los problemas y campos 
de reflexión de la estética separada de la tradicional función del arte de acercar al sujeto a la 
belleza; por el contrario, la relación de la sátira con el gusto popular, centra la reflexión 
teórica de lo que se denomina la estetización de  los fenómenos en relación con las 
actividades cotidianas de los sujetos que termina siempre como objetos de consumo. 
 
La teoría  del arte y la estética permiten tradicionalmente,  definir si una obra es bella o 
no, pues existe una dispersión de los signos artísticos, es decir, de los elementos visuales y 
estéticos que permiten que la obra de arte se constituya en un acto comunicativo y que 
hacen ambiguo el significado de las obras cuando se aborda la ironía como tema o concepto 
de representación, se produce un cierto aire de sarcasmo que conduce al espectador  a 
estados emocionales de conciencia o inocencia en el que la ironía se constituye en algo 
sustancial y agudo, aplicando entonces, efectivamente, cuando la ironía  se establece como 
fundamento de exploraciones estéticas. “La sátira no puede pasar de ser una postura mental 
y convertirse en arte, si no continúa la denuncia con algún rasgo estético que produzca puro 
placer en el espectador, […] el tipo de relación de ideas que llamamos ingenio, […] y necesita 
de unos recursos técnicos determinados que son el medio de transformar los hechos 
empíricos en forma lingüística” (Etreros 2006, 17). 
 
La sátira como tendencia de probar y actuar intuitivamente, demanda la comprensión de su 
forma, no como un estímulo semántico, sino como la significación de la palabra sátira donde 
la obra es concepto y el concepto es obra, lo que en la contemporaneidad se constituye en 
discurso que soporta el ejercicio plástico; la sátira como concepto fundacional del acto 
creativo que afortunadamente en este escenario, muchos artistas asumen el proceso 
creativo con capacidad crítica y reconocen la importancia de dar significado y sentido a su 




La sátira es primeramente un tipo de expresión artística que parte de una posición 
escéptica y cínica. Procura entretener a un amplio grupo de lectores para difundir su tesis 
ideo-lógica. No es generalmente moralizante; pero sí es, sobre todo en su variante 
menipea, un instrumento de crítica, de análisis y de disección de la realidad que permite a 
su autor ser una especie de ente ajeno al mundo que tiene como referente objetivo. 
(Vilahomat, 2010. P.2). 
 
Desde el lenguaje del arte notado en la historia del arte y/o evolución de los conceptos sobre 
el gusto popular, se explorará como campo de análisis en el contexto de lo que es el arte 
contemporáneo, sobre todo en los lenguajes del dibujo y la proyección tridimensional o 
escultórica, establecidos como ejercicios de proyección creativos, como producto del trabajo 




7. LA IRONÍA COMO SÍNTOMA ESTÉTICO DE LA POSMODERNIDAD. ESTÉTICA 
POSTMODERNA 
El arte posmoderno constituiría la clausura del arte moderno, en tanto que: 
“El suyo es un acto de demolición que derriba los monumentos modernos, pero sin erigir 
nada duradero en su lugar: un cobertizo quizá, un kiosco, una tienda de campaña... el poeta 
posmoderno es, por eso, el último de los parricidas: desmitifica a los genios y a los profetas, 
pero también a sí mismo; no procura emularlos y no se convierte, él también, en padre" 
(Binns 1999, p. 42). 
Estética es el estudio de la esencia y la percepción, denota lo bello, la belleza y las categorías 
estéticas que amplían su campo de estudio por fuera del arte propiamente dicho como lo 
sublime, lo trágico y lo cómico que se establece en relación directa con el asunto de la sátira 
en este proyecto, además de tratar lo salido de todo convencionalismo artístico y estético. 
Los distintos ejes de pensamiento postmoderno son contradictorios y opuestos, para aclarar 
esta idea se dividirá en tres grupos claves que son: histórico, metodológico, positivo. El 
postmodernismo argumenta que la razón social política y cultural en la postmodernidad tuvo 
un cambio, por ello, ha tomado un nuevo rumbo. La modernidad se encuentra en su fin o 
está sufriendo un proceso de transformación irreversible, pese a esto no quiere decir que la 
modernidad está equivocada, esto puede ser aplicado en cualquier entorno estético en 
donde el postmodernismo sea el anfitrión y donde se reafirman los artistas del nuevo siglo 
para hacer producciones pictóricas con alto contenido social o estético. 
 
En lo postmoderno se rechaza la posibilidad de establecer las bases del conocimiento y por 
tanto, su confiabilidad, en la que se da valor realista,  es decir, el conocimiento en 
representación de la verdad. En esta se sostiene que por encima de todo el conocimiento es 
válido, no por ser relacionado con los objetos, sino por la relación con el interés individual de 
cada ser humano con el gusto, la necesidad y todo lo que se relacione con base en este 
conocimiento adquirido. 
 
El postmodernismo es negativo, es decir, muestra la diferencia de otras formas de escritura 
visual, habla sobre teorización, pero no da alternativas explícitamente para la solución de las 
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falencias artísticas o estéticas. 
 
Esta es una reinterpretación positiva de cualquier fenómeno bajo la crítica metodológica de 
un tema ya sean una crítica personal, algún interés que se desarrolle en el proceso de algo, 
de la naturaleza, de los objetos, del imaginario de la sociedad de cualquier fenómeno 
artístico o estético. 
Estas diferencias entre los artistas postmodernos crean conflictos entre ellos, llegando al 
punto de descalificarse los unos a los otros, todo esto solo ayuda a aumentar la confusión 
respecto al postmodernismo que termina por confundir además lo que se comprende como 





8. NADÍN OSPINA Y LA IRONÍA COMO RECURSO PLÁSTICO  
 
El artista en la apertura de Colombia Land  https://goo.gl/K1pX6O                    
https://goo.gl/b7pj9u 
 
Un artista Pop, nació en Bogotá en el año de 1960. Hace sus estudios en artes plásticas en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá. Su obra se caracteriza por el uso de 
personajes de la cultura popular, mezclados con el arte prehispánico, el artista enfatiza en el 
ready made con su obra, pero frecuentemente con su línea de trabajo, alude a personajes 
salidos del mundo del consumo, de las caricaturas como la serie televisiva Los Simpson, 
personajes centrales de Disney como Mickey Mouse, el lego traducidos en arte pop, sobre 
todo en la escultura y la cerámica, explorando además temáticas pictóricas y gráficas con una 
carga irónica profunda a la cultura del narco tráfico, la violencia, la guerrilla y la política 
colombiana. 
 
En la obra de Nadín Ospina se toma como crítica a la pérdida de identidad, él crea obras con 
actitud satírica que llevan al espectador a un sinfín de emociones en una lectura imaginativa 
en sus esculturas que establecen relación iconográfica que obligan a pensar en otras culturas 
y en aspectos del consumo de imágenes en las que Ospina basa sus representaciones. “Nadín 
Ospina, que forma parte de la cúpula de artistas cotizados de Colombia, critica a la sociedad 
de consumo en su obra, que es de estilo pop e incorpora iconos actuales como Mickey Mouse 
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y Bart Simpson o juguetes de Lego, mientras por contra el mercado le venera”14.  
La obra de Nadín Ospina genera discrepancia con el cambio de pensamiento frente a las 
formas tradicionales del arte, sobre todo en la escultura, un inicio a nuevos proyectos tanto 
en expresión tridimensional como en la pintura Colombiana; el artista generan otras miradas 
en los espectadores con formatos de gran tamaño, dejando de lado, bastidores y lo 
convencional de la representación en volumen, usa estructuras figurativas que representan la 
sátira y la ironía como un soporte contemporáneo de sus creaciones, y es allí donde operan 
mejor sus ideas con sentido crítico y de profunda ironía social, pues sus temas aluden a 
conflictos como la identidad, el patriotismo y la cultura. 
Nadín Ospina es uno de estos artistas, que ha logrado penetrar sensibilidades 
transgeneracionales gracias a referentes de una cultura (popular) dominante que ha 
invadido a tal punto el resto del mundo, que ya ni siquiera se percibe como ajena, 
podríamos decir que un artista con el humor de Ospina no podía más que remitirse a la 
subversión de una corriente como el Pop. Ahora que la teoría pos-colonial comienza a 
darse ciertas vueltas en su propia relectura, el trabajo de Ospina prosigue su apropiación 
de las formas pre-colombinas, pre-coloniales para poner en evidencia, de manera irónica, 
los poderes neo-colonizantes de los medios de comunicación así como la inserción total 
en nuestra iconografía cotidiana y en nuestro imaginario, de figuras y personajes de las 
animaciones creadas por Hollywood. (Virginia Pérez-Ratton 2005) 
Algunas de sus producciones seriadas buscan evidenciar problemáticas en los términos de 
polémicas globales que abarcan tocan la realidad del país. Otras series se expanden y buscan 
una conexión política como las series Las flores del mal o la exposición titulada 
Colombialand, “…un trabajo muy crítico, cargado de elementos políticos e ironía. Quiero 
exponer elementos complicados de nuestra realidad, relacionados con el estereotipo que los 
medios de comunicación magnifican tanto, con los que identifican a Colombia…”15, obra 
relacionada con los juguetes Lego; y más recientemente la secuencia surrealista relativa a la 
cultura de los indios americanos, o El ojo del tigre, serie que hace referencia a las 
animaciones japonesas. 
 
                                                        
14 Recuperado de: http://goo.gl/jz8ByZ 


















Nadín Ospina Guerrillero 2006 http://goo.gl/QMvdN9                    Toma. 2006http://goo.gl/GDMhvH 
 
En obras como los de la exposición “Colombialand” el artista Nadín Ospina realiza un trabajo 
para expresar la experiencia del conflicto armado dentro y fuera del país, a partir de este 
fenómeno crea un imaginario de la sociedad en donde a través de sus propuestas creativas 
muestra un distanciamiento de lo convencional, manifestando en sus reinvenciones una 
actitud autónoma y libre llevando al espectador a un sinfín de emociones en una lectura 
imaginativa. Nadín Ospina, en otras ocasiones utiliza imágenes de la cotidianidad o 
personajes de las tiras cómicas, todas estas  imágenes y objetos reúnen herencias milenarias 
entretejidas con imágenes de consumo masivo, burlonas e irónicas a la vez.  
 
Su obra tubo gran acogida en el mercado del arte, pues su peculiar inspiración entre la 
cultura popular y el arte prehispánico dio un giro que revolucionó al arte pop, el cual mezcló 
con diferentes técnicas como el Ready Made que fue el impulsador a una nueva tendencia 
dentro de su recorrido satírico; alrededor de este arte surgieron varias obras tanto 
escultóricas como dibujos y pinturas, es en este período en donde se inspiró para hacer una 
serie precolombina con cabezas de Mickey y Simpson quien lo llevo a innumerables 
exposiciones tanto nacionales como internacionales. 
 
Las propuestas de Nadín Ospina intentan poner en entredicho las categorías creadas para 
clasificar los productos creativos. El artista colombiano suele presentar sus esculturas 
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como si fuesen las piezas de una colección de arte prehispánico. Sus obras no son 
mostradas en las condiciones en que por regla general, se ha venido exhibiendo el arte 
contemporáneo, esto es, en un espacio neutro, en una impecable sala de paredes blancas, 
que evitan que la percepción de la obra sea contaminada. Por el contrario, sus piezas 
suelen ser expuestas en vitrinas y pedestales, con luces que acentúan el claroscuro, para 
intensificar, de esta manera, el efecto dramático, tal como se muestran las piezas de un 
museo de antropología. 
Esta manera de exhibir las piezas no deja de ofrecer un efecto paradójico, pues Nadín 
Ospina termina por convertir lo hegemónico en exótico: iconos de la cultura occidental, 
como los personajes de Walt Disney o Matt Groening, son equiparados a las obras de los 
artistas anónimos de culturas primitivas, para adquirir así un otro carácter. En las obras de 
Ospina las coordenadas que definen el centro y la periferia pierden su sentido.16 
 
Su obra tiene una gran carga simbólica 
porque tiene conexiones con el arte 
contemporáneo y con el arte 
prehistórico como las cabezas 
fragmentadas que representan la cultura 
Tumaco, que señalan signos de su 
búsqueda de la identidad cultural. 
http://goo.gl/AGX9Kk 
 
Con esto reconoce la influencia que el mercado actual tiene y como se globalizó la sátira, 
dejando un desaire en la trascendencia artística de la vieja guardia; la influencia de los 
medios tiende a encerrar el arte en un círculo vicioso en donde su propósito es el 
capitalismo que no permite al artista desarrollar su capacidad creativa, dejando vacíos de 
identidad. 
 
                                                        




Nadín es un artista que crea y recrea obras de calidad estética y alto interés conceptual en el 
contexto actual y el Ready Made, llevando su trabajo a una transformación incesante a 
medida que crece. Incluye todo tipo de cimientos estrategias, procedimientos y materiales, 
utiliza además otros soportes como esculturas en resina de poliéster, bronce, tallas en piedra, 
videoarte, pintura y cerámica. 
 
Su trabajo deja huella, pues son retomados de figuras precolombinas con personajes de la 
iconografía popular como Mickey mouse versión Tumaco o Bart Simpson versión San Agustín; 
pero lo más importante del trabajo de Nadín Ospina, es que ha sido el artista que ha 
utilizado los distintos tipos de acercamiento al arte con una actitud posmoderna, alejándose 
de las corrientes convencionales del arte colombiano. Al respecto el crítico de arte Eduardo 
Serrano afirma lo siguiente: 
 …lo más importante de su obra es que revela una firme voluntad de romper con todo 
convencionalismo y una actitud abierta independiente y libre, así como con una 
tendencia a probar y actuar intuitivamente y un gran interés en el misterio y frescura de 
la naturaleza. Su trabajo también pone de presente cierta conexión subterránea entre el 
arte de hoy y los símbolos de la prehistoria mítica, y de allí ese efecto entre mágico y 
simbólico que la caracteriza; efecto que me entusiasme y motiva especialmente como 
Crítico de arte. Si a todo lo anterior se añade que su obra se abre siempre en múltiples 
vías para su interpretación (como comentario, critica, ornamentación, llamado ecológico 
y señalamiento nacionalista por ejemplo), y si se tiene en cuenta su corta pero densa 
trayectoria, resulta apenas razonable augurarle a Nadín Ospina un futuro promisorio sin 
que por ello tenga el crítico que internarse en el inquietante reino de los auríspices y 
quiromantes.17 
 
La fuerza del color y el estímulo visual de distintas tonalidades producen en sus piezas el hilo 
conductor en su obra plástica, pues colores fuertes y centellantes, buscan un acento 
destacado en obras que denuncian hechos sociales, es su visión con un marcado sentido de  
la habilidad de detectar la luz e interpretarla con el color que ha sido el componente 
permanente en su trabajo bidimensional. 
 
 
                                                        




8.1 Valoración descriptiva obras de Nadín Ospina 
 
OBRA AÑO TECNICA  
MEDIDAS 





















-44.00 x 23.00 x 
18.00 Cm 
 
Es una figura escultórica 
monolítica de carácter 
cerrado, con relieves que 
insinúan formas 
antropomorfas y 
zoomorfas de las que se 
puede resaltar la cabeza 
en forma de ratón 
(Mickey mouse y cuerpo 
humano semejando de 
manera iconográfica un 
Ídolo de referencia en la 
estatuaria de San Agustín.   
Al trazar una línea vertical 
central se nota la 
composición simétrica 
bilateral. 
La posición de los brazos 
obedece al ordenamiento 
de las formas jerárquicas, 
tomando entre sus manos 
 
 
El referente cultural se 
hace evidente en la 
posición de una figura 
jerárquica tomada de la 
estatuaria San Agustín. El 
artista parodia la forma 
haciendo burla sígnica del 
personaje, alterando 




una especie de collar. caracterizadas por 
facciones felínicas, ojos 
almendrados, nariz ancha, 
tocado curvilíneo. Se 
cambian las cualidades de 
éste y se reemplazan por  
la caricatura de una figura 
de consumo como la 
cabeza de Mickey, 
generando relaciones con 
categorías estéticas 
expandidas como la 
ridiculización y el humor, el 
sarcasmo, la ironía, 
parodiando lo real en tono 
de  burla formal. 
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IDOLO CON MAZA Y CINCEL 
-2010 
-Piedra 
















Es una figura escultórica 
monolítica de carácter 
cerrado, con relieves que 
insinúan formas 
antropomorfas y 
zoomorfas de las que se 
puede resaltar la cabeza 
en forma de ratón 
(Mickey mouse y cuerpo 
humano semejando de 
manera iconográfica un 
Ídolo de referencia en la 
estatuaria de San Agustín.   
Al trazar una línea vertical 
central se nota la 
composición simétrica 
bilateral. 
La posición de los brazos 
obedece al ordenamiento 
de las formas jerárquicas, 
tomando entre sus manos  
dos herramientas de 
tallado  un cincel y 
maza, en su cintura tiene 
un cinturón de carácter 
fálico y en su cuello se ve 
 
El objeto se resignifica 
según el contexto y el 
artista retoma la estatuaria 
monolítica donde  la 
relación de la sátira se 
establece de acuerdo con 
el reconocimiento de la 
iconografía casi popular, 
fundiendo cosmogonía 
cultural con imaginería 
popular. El artista guarda 




claramente un peto que 
abarca la mitad de los 
hombros  
corporeidad de las figuras 
de San Agustín, alterando 
con signos artísticos la 
parte superior, en la que 
predominan  los 
elementos visuales y 
estéticos como la forma de 
las orejas, la 
representación de la boca, 
los ojos y la nariz, 
guardando la estética de 
los brazos alineados 
perfectamente a  90°, el 
pectoral, el cinturón fálico y 
la posición de las piernas. 
Cambia la cabeza, 
exagerando las orejas y la 
nariz haciendo una parodia 
formal en donde la 
representación escultórica 
de la figura termina siendo 






CHAC MOOL III 
-1999 
-Piedra 
-47 x 59 x 27 Cm 
Es una figura escultórica 
monolítica de carácter 
abierto con relieves que 
insinúan formas 
antropomorfas y 
zoomorfas de las que se 
puede resaltar que es un 
Ratón (Mickey Mouse) un 
icono altamente 
figurativo en el mundo, 
está sentado apoyado en 
una mano y con la otra 
sujeta un cilindro, la 
posición de sus brazos 
obedece a tranquilidad y 
confort, su cabeza está 
totalmente de frente 
mientras que su cuerpo 
apunta hacia el lado 
derecho. 
 
La figura se resignifica 
dándole un aire grotesco 
de burla y sátira que 
conduce al espectador  a 
estados emocionales de 
conciencia o inocencia en 
el que la ironía se 
constituye en algo 
sustancial y agudo, 
tornándose evidente 
cuando la ironía  se 
instaura como fundamento 
de exploraciones estéticas.   
La imagen cambia 
completamente, el cuerpo 
está en la misma posición y 
dirección, se altera la 
disposición de los brazos, la 




juega más con las formas 
zoomorfas de la imagen 






-36 x 25 x 12 Cm 
Es una figura escultórica 
en cerámica de carácter 
abierto, con relieves que 
insinúan formas 
antropomorfas y 
zoomorfas de las que se 
puede resaltar que en la 
cabeza lleva puesto una 
especie de sombrero en 
forma de las orejas ratón 
(Mickey mouse y cuerpo 
humano semejando de 
manera iconográfica un 
luchador que está 
sentado observando.   
Al trazar una línea vertical 
central se nota la 
composición simétrica 
bilateral. 
La posición de los brazos 
obedece al ordenamiento 





lleva en sus muñecas dos 
brazaletes, y en su parte 
pélvica un calzón, todo su 
torso y brazos están 
tatuados von líneas 
continuas contorneadas 
por puntos y estrellas, sus 
orejas son prominentes, 
cabeza rectangular sus 
ojos son prominentes y 
desproporcionados al 
igual que sus labios y su 
nariz muestra claramente 























CHAMAN EN VUELO 
-2000 
-Plata y enchape 
en oro 
-10 x 6 x 1 Cm 
 Es una figura 
representativa de la 
época Precolombina, 
hecha en oro y plata ya 
que mucho antes de la 
conquista de los 
españoles, el arte de 
trabajar con los metales 
se obraba por los 
indígenas que habían 
sobrepasado un alto 
desarrollo, en esta figura 
iconográfica se puede 
resaltar la cabeza de un 
ratón  (Mickey Mouse), 
la figura está totalmente 
de frente, en la parte 
inferior se observa una 
curva que semeja a la 
media luna, la parte 
media  tiene asemeja 
unos brazos y piernas 
dándole forma a la cabeza 
del Mickey, la mayoría de 
la estructura es 
conformada por líneas 
 
El lenguaje plástico y 
estético de la orfebrería 
Tairona conecta el tema de 
lo cómico-satírico en los 
que se comparten, recursos 
narrativos través de los 
elementos formales en los 
que es posible hacer 
lectura de la estructura 
compositiva de carácter 
plano en la que se guardan 
la forma general del 
contorno y se transforma la 
geometría básica de la 




rectas y planas Al trazar 
una línea vertical central 
se nota la composición 
simétrica bilateral. 
  
punto de enlace para la 
interpretación del lenguaje 
significativo de la imagen 
consumista. La ironía así se 
establece como recurso 
retórico en la que lo visual 
es por excelencia los 
elementos de formalización 



















-34 x 22 x 36 Cm 
Es una figura 
representativa de la 
época precolombina en 
donde se observa la 
relación del hombre y la 
mujer con la naturaleza 
humana, la 
representación trasporta 
naturalmente a conceptos 
sobre la necesidad de la 
convivencia sosegada, la 
conducta discreta, la 
opción por el equilibrio. 
Sugiere una pareja 
copulando, sobresalen 
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formas antropomorfas y 
zoomorfas de carácter 
abierto, una de las figuras 
está acurrucado encima 
de la otra que se 
encuentra en cuatro 
apoyada en sus manos y 
rodillas  , resalta la 
cabeza y las orejas del 
ratón Mickey Mouse y la 
ratona Miney Mouse 
quien tiene como tocado 
un moño característico de 
este icono, en el cuello 
ambos tienen collares 
elaborados por objetos 
circulares y en el medio 
sobresale la forma de una 
estrella puntiaguda, en 
las muñecas y tobillos 
tienen pulseras, al trazar 
líneas verticales y 
horizontales se puede 





9. LA OBRA PLÁSTICA Y SU DIMENSIÓN SIGNIFICATIVA 
 
La idea de la elaboración de la obra de este trabajo, emerge a partir de inquietudes 
en los últimos semestres de la carrera en artes visuales, pues nació el interrogante 
sobre la pérdida del aura en las grandes obras de arte de la vieja guardia, a causa del 
movimiento Pop que nació en los últimos años y la forma en que la sátira y la ironía 
ha exaltado el mercado artístico, pasando de ser una obra única que solo la gente de 
la alta cultura podía acceder y apreciar para pasar a ser un producto serial, 
circunstancia que generó cambios en el mercado artístico, tornando la obra de arte 
en un objeto industrial de consumo. 
 
Se realizó una aproximación valorativa al arte precolombino y al uso que tenían las figuras 
que las comunidades indígenas daban para perpetuar su historia, se concluyó que los 
vestigios artísticos que estos realizaban se utilizaban para tareas domésticas y ceremonias 
religiosas a lo largo de los años. Hoy en día, aun se siguen fabricando de acuerdo a las 
técnicas ancestrales, especialmente en algunas zonas rurales del país. A diferencia de otras 
culturas, en Colombia no se han encontrado imponentes bastimentos o grandes zonas 
arqueológicas líticas, a excepción de las figuras de la región de San Agustín. 
 
Basando este proyecto en esto, se inició un proceso con obras de reconocimiento en 
el arte precolombino, pero debido a su diversidad en formas y estilos, dificultan su 
clasificación, por ello, esta serie es única, compuesta por dieciséis figuras, cada una 
distinta en  su forma y su historia en las que se reconocen elementos que traen y 
funcionan como ornamentos, no sólo son objetos de uso doméstico como vasijas con 
alegres motivos, ni orfebrería con múltiples diseños, sino que también, alude a 
formas antropomorfas y zoomorfa, dándole un toque intrínseco de creatividad y 
elaboración.   
Se realizaron modelados elaborados en Porcelanicron con diversas técnicas de 
decoración que semejan tallas, representando dioses, hombres y animales que demuestran 
sus vivencias en las piezas que las conforman y en los instrumentos de trabajo que 
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demuestran un alto grado de progreso y elaboración. 
 
A diferencia de las obras escogidas del artista Nadín Ospina, en esta propuesta se trabajó  
con base en la figura de Hello Kitty, de lo crítico en términos de sátira e ironía con una 
imagen de consumo masivo y de reconocimiento popular. 
 
 













-Porcelanicron   
-2015 





Figura modelada en la que se tiene en 
cuenta las formas representativas de la 
obra de Nadín Ospina, a la vez  que se 
retoman referentes culturales 
prehispánicos  del doble yo en la que se 
combina formas cerradas, de brazos 
raquíticos con los que sostiene una 
segunda figura. A diferencia de la obra 
referida, se ha tomado la imagen de 
consumo de Hello Kitty; en polimaterial se  
conjugan para su complemento chaquiras, 
y formas modeladas semejando plumajes 






































Figura en posición sedente compuestas 
por dos personajes, simulando una 
maternidad en la que se representan 
atavismos precolombinos como el 
cinturón, el collar, mientras la figura más 
pequeña se presenta desnuda y en 
posición tangencial a la figura mayor, 


















-13 x 6 x 9 Cm 
 
Personaje que simboliza a un comerciante 
sentado y de brazos cruzados, con la 
cabeza levemente inclinada hacia la 
derecha para dinamizar las formas 
cerradas de su torso; entre sus pies, cuatro 
recipientes con productos tradicionales y 
plantas medicinales, sobre su cabeza una 
diadema manera de eslabones esféricos 
que decoran y rematan en moño 


















-11 x 9 x 8 Cm 
 
Forma cerrada en posición sentada 
compuesta de dos parte en la que el torso 
se compone como las figuras 
precolombinas que corresponden de igual 
manera con el cruce de las piernas. 
Representación de una nariguera que se 
sostiene con listones superpuestos y 
cruzados, el collar formando un triángulo, 
compuesto de esferas,  representando un 


















-11 x 7 x 6 Cm 
 
Figura sentada que sostiene entre sus  
manos un recipiente con granos de maíz, 
de tocado en filigrana que contrasta con la 
linealidad y voluptuosidad del cuerpo la 
dinámica la componen la posición de los 


















-8 x 5 x 4 Cm 
 
Figura sentada de carácter abierto, el torso 
es de una figura precolombina que trae 
consigo una ornamentación sencilla pero 
característica de su época, se compone 
por un collar sobresaliente, en sus 
miembros inferiores lleva dos tobilleras y 
en los miembros superiores lleva dos 
pulseras y una cadeneta desde su pecho 
hasta el final de su torso, su cabeza es una 
representación irónica ya que fue 
modificada como la figura de consumo 
Hello kitty en la parte superior tiene un 
tocado con una piedra de color amarillo 



















-7 x 5 x 4 Cm 
 
Figura de carácter cerrado, su posición es 
sentado representa una figura 
precolombina con un pectoral del cual se 
desprenden algunos pistilos para dar un 
toque especial a su ornamentación, sus 
miembros superiores están cruzados y en 
los miembros superiores lleva dos 
brazaletes que hacen juego con la 
nariguera en forma de diadema que trae la 
cabeza de Hello Kitty que se encuentra 
ligeramente inclinada hacia adelante, en la 
oreja izquierda trae un moño 


















-15 x 9 x 12 Cm 
 
Figura de carácter abierto, en su cabeza 
lleva puesto un cráneo de cocodrilo 
previamente ornamentado y preparado 
para su uso, en el pecho lleva un pectoral 
con un espiral que se desprende se él, su 
miembro superior derecho se encuentra 
en posición horizontal, su brazo izquierdo 
se encuentra apoyado en su miembro 
inferior derecho, sus piernas están 


















-12 x 11 x 8 Cm 
 
Figura de carácter abierto que se 
encuentra en una posición sedente, de 
rodillas flexionadas y de brazo derecho 
levantado en señal de movimiento, 
mientras con  su mano izquierdo toca un 
collar elaborado en forma de espiral 
concéntrica, sostenida por un condón  
trenzado, cinturón decorativo para dar 
carácter de género, torso ligeramente 
inclinado para dar estabilidad a la figura 



















-15 x 14 x 8 Cm 
 
Se compone por una figura femenina y 
una masculina que representan la realeza, 
ambos en posición sedente se encuentran 
abrazados, la figura #1 lleva un cinturón en 
su cadera y un pectoral con un dije en 
espiral en forma de gota que representa el 
agua en la nariz lleva dos narigueras, tiene 
dos aretes de los cuales se desprenden 
también dos espirales que representan la 
continuidad de descendencia, lleva como 
diadema un elaborado tocado que tiene 
en el medio una protuberante gema color 
plateado, esta gema es característico de 
las mujeres casadas, su brazo izquierdo se 
encuentra en la espalda de la figura 
masculina ya que estos se están abrazando 
y su pierna izquierda se encuentra sobre la 
pierna derecha de él , la mano derecha se 
apoya en la pierna derecha que se 
encuentra flexionada, esta figura presenta 
una leve inclinación hacia derecha para 






-15 x 14 x 8 Cm 
 
Por otro lado la figura masculina trae en su 
cabeza un  tocado de plumas con dos 
cordones que soportan su estructura, lleva 
solo una nariguera, su pectoral trae tres 
espirales en forma de gota, lleva más dijes 
por ser el hombre también lleva un 
cinturón en su cadera, tiene la pierna 
derecha estirada para soportar el peso de 
la pierna de su compañera, su brazo 
derecho está abrazándola, su pierna 
izquierda se encuentra flexionada 
soportando su brazo izquierdo el cual se 










-18 x 7 x 6 Cm 
 
Figura de carácter cerrado se encuentra 
sentado en una silla en posición es 
vertical , en su cadera tiene esferas 
perforadas en medio colocadas 
estratégicamente encima del cinturón, 
lleva los dos brazos cruzados simbolizando 
la espera, en su garganta tiene un cordón, 
el cuerpo de esta figura representa un 
chamán observando el movimiento de los 
demás participantes de su estirpe, su 
cabeza lleva la forma de la figura de 
consumo Hello Kitty quien da el toque 
satírico en esta composición, sobre su 
cabeza lleva un tocado selvático  
conformado por una diversidad de plumas 
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hechas en Porcelanicron y una gema en 
piedra de mármol tallada que tiene la 

















Figura vertical de carácter abierto, en su 
cabeza lleva un conjunto de filigrana que 
forma un engalanado talante, en su pecho 
tiene una máscara tallada de ojos 
abultados y nariz prominente su boca está 
abierta en forma ovalada, en la parte 
superior de su cabeza lleva una decoración 
similar al de la figura sosteniente, la 
orfebrería y la ornamentación se ven 
reflejadas en todos los modelos que 
elaboran pues esto refleja las raíces de su 
casta o linaje trascendiendo con los años.  
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-14 x 8 x 8 Cm 
 
Figura de carácter abierto, se encuentra en 
posición vertical sedente con las piernas 
estiradas, la ornamentación que lleva 
consigo es más natural  ya que esta figura 
representa un luchador a la espera de  
una batalla, las cuales eran organizadas en 
su clan para definir la laya de los 
participantes y de este modo ya definida la 
categoría podrían escoger sus esposas 
teniendo más posibilidad de pertenecer a 
la realeza quienes tuvieran más victorias. 
Poren la orfebrería es menos vistosa, en  
su cuello lleva un collar entrelazado del 
cual se desprende un espiral en forma 
concéntrica el cual distribuye las energías 
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que recorren su espíritu, en su cabeza 
lleva un tocado de plumas en 
Porcelanicron representando las plumas 
de un águila en vuelo, las águilas son las 














Figura de carácter abierto, esta figura 
representativa de San Agustín lleva en sus 
manos un cincel y una masa, lleva en su 
pecho dos lazos texturizados que dan 
poder, esta figura se encuentra de pie en 
ecuclillas sobre una base de Porcelanicron 
que supone un pedestal de piedra los dos 
poros en su pecho representan el poder 
del bien y del mal unificados para un fin 




















 Figura de carácter cerrado, es un chamán 
que brota de la tierra de este pueblo con 
nombre de santo “San Agustín” sus 
monolitos son un lenguaje tallado en 
piedra  que dan testimonio de la magia 
de este lugar sagrado. 
esta figura se encuentra de pie apoyando 
sus manos en un rombo  que representa 
los tesoros abandonados en estas tierras, 
su cabeza en un lenguaje satírico es de la 
figura de consumo Hello kitty y se 




-12 x 9 x 5 Cm 
cuerpo brindando al público un 
espectáculo  visual unificando la historia, 
la escultura y la sátira en un resultado 
específico que define la creación  , esta 
efigie muestra  un carácter ceremonial 
muy particular pues es reflejo de las 
costumbres de su época, de allí la 


















-30 x 19 x 14 Cm 
 
Figura de carácter abierto  se puede 
observar que la ornamentación que lleva 
puesta son figuras redondas en 
representación de la Relación con el 
mundo espiritual, con el fin de sintetizar 
esa mística relación con la vida a través del 
símbolo que es fundamental para el 
encuentro entre lo divino y lo humano. 
Su imagen proviene del disco solar. El Sol, 
Creador de la Luz y Señor del Fuego de la 
Vida, es el elemento crucial para la 
existencia  de vida en la tierra. 
En la cabeza lleva un compuesto por lazos, 
en la oreja izquierda lleva un moño con 
una gema en el medio, esta figura lleva 
también una nariguera negro con desfases 
azules, en el pecho lleva un collar de lazos 
con un círculo de madera perforado en la 
mitad  con sus brazos y sus piernas sujeta 
otra figura más pequeña la cual también 
es de carácter cerrado y lleva puesto un 


























Después de haber iniciado una búsqueda para comprender el estilo de las obras de 
arte en la posmodernidad,  se planteó el tema de la sátira y la ironía como recursos 
que identifican las obras de la contemporaneidad; por ello se enfatizó en la mirada 
valorativa de algunas obras del artista Nadin Ospina en las que se alcanza a 
identificar la manera en que este artista representa en sus creaciones el tema de la 
sátira y la ironía.   
Con el cambio de épocas el arte y la cultura han ido transformándose y ha tomado 
aspectos relacionados con lo político y lo social como parámetros de representación 
satírico e irónico en la que los argumentos teóricos fluctúan ente lo filosófico, lo 
literario y lo estético, esto ha causado en los artistas posmodernos dudas en una 
serie de fenómenos semejantes que si bien habían sido mencionados por la crítica 
que se ha ocupado del arte colombiano, parecen haberse definidos de manera 
positiva para artistas como Nadín Ospina que con esto ha logrado posicionar su obra 
en contextos internacionales, precisamente por representar parte de la realidad 
sociopolítica del país  
El fenómeno de la cultura popular se convirtió en na oportunidad para los artistas, 
pues éstos tomaron los aportes del gusto popular devenido de los medios masivos 
para ampliar las posibilidades y ponerlos en beneficio de su imaginación para 
generar obras que llegan con facilidad a la comprensión del público en general, por 
tratarse sobre todo de aspectos que tocan con su cotidianidad y su manera de ver el 
mundo. 
Lo irónico y o lo satírico no son patrimonio de un solo artista o de un solo tipo de 
arte, pues ha estado presente históricamente como recurso de representación y de 
discurso estético en todas las manifestaciones del arte, sobre todo de las artes 
visuales en el siglo XXI que son hoy en día las depositarias directas de la tradición de 
estos géneros en la literatura. 
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Los artistas posmodernos como Nadín Ospina, crean tendencias artísticas con 
referencia en los medios de comunicación dejando como resultado obras 
consumistas que demarcan un giro en la trayectoria artística del país y en lugar en la 
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